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ABENAS DE VELEZ: v. con ay1111c. cn1a prov. y ilíóc. de 
:Múl<tga (íl leg. ), part. juu de Ycler. Múl!tga (t), aurl. trrr. y 
.c. g. de Granada (t t): srr. sobre una cohna, rodea<b por todas 
Jlat·tes de con l. mas <Í rneno.J elevadas y en las in me-
o!iineiones del Hioseco , por cuya razon está resguaruada de 
~~GHia;,; los vientos menos del N.: su CLl ~lACS templado y muy 
$!l~ID, 110 padccilinrlose por lo comnn otras enfermedades que 
calenturas inll:mJatorias y pulmonías. Se compone de 2.'i6 cA-
SAS ca«i todas de 2 cuerpos, pero de mala construccion y 
dislJ'ilmcion int erior: tiene 2 plazuelas irregulares; sus ca lles 
son tortuosas , la mayor parte en cuesta y sin empedrar; 3 
lfnenles y 1 pozo de muy escasas aunr¡uc saludabks aguas 
para el surtido del vecindario; y 1 e;;cucla de primeras lclrn;; 
.de las m;ts coneurridas de todo el pnrt., pues se nota de 
4iempo inmemorial saber leer y cseribir todos s11s vec., que 
iiOll generalmente de unas luces natural es bns tantc clar;Js. ta 
igl. parr. sit. en el centro del pueblo, está dedicada á Santa 
•Catalina: es un edificio sólido, de lad(",~ . por el úrden los-
·cano, con 2 naves; ]a una, que es la principal, de 2G va-
;ras de long . y 7 de la t., y la otra de .1., contando corno 
•\)nas 11 de elcvacion hasta el arranque de su a rmadura . Esta 
:igl., servida en la actualidad por 1 Cllra p:irroco y 1 benefi-
-ciado, fu li erigida en el aiw de 1505 por el arz. de Se-
villa D. Diego Deza asignándole por anejo el pueblo de Dai-
l11Jóllos. Hay adcmas 1 ermita bajo la advocacion de San Se-
1Jasti;m; 1 casa consistorial . y 1 cementerio en parage bien 
'Ventilado. Confina su TÉliM. por N. y E. con los de S.1ya-
Uonga y Daimalos, por S. con el de Algarwbo, y por O con 
el de VeJez i\Hlaga: su cstension es rle 1 leg. sobre poco mas 
ó menos, en c:uyo espacio se compren1len varios cas. qur 
nada tienen que llame la alencion. El T ERHENO es montuoso, 
pizarroso v úrido, sobresaliendo en todo él el notable cerro 
titulado Bcntornis, el Cabrero y a!·gw10s otros que form an 
dtversas cord. Cuenta >..,86~ obradas de tierra erial y viitas, 
de las cuales 500 son de primer~. clase, 1, tOO de srgun-
da , 1,800 de tercera, y el resto eriales, todas de secano. 
Corre por el térm. únicamente durante~~ invierno el Rioseco 
que pasa á unos 50 pasos de la v. en dircccion de N :i S, 
:siendo sus arrovos m~s notables los titulados de la Caitada, 
C.:trrizal, Torr€ntes y Morales. Los CA>IINos son todos de h er-
'1'/\~ , A Tf 
radura en muy nnl csfado, y el con nEo se recibe de la csl.<ft•l:t 
de VeJez i\litla¡:;a los l[ntcs, mi ércoif.s y s;ihado,; de cada sr-
mana por medio de. un peolon á quien poga r! nynnt.: I'IWI> . 
pasa mosc:t lrl y la r~a, hi;.;os , almc1HI1·as, ;¡r,t'ilr y vino: 
<"aza de pcr,li ces y COI!nrniccs , nunquc en JHH':t ah;:ndanci:t: 
la ISD . se retluce [t lmolin o de :ltt'\ilc y 2 fiil J. df'- agnanlirllk, 
dcd icitndo:;c la m.1yor parle rlc sus h:d •. ú la agritottllma y 
:d;¡;unos it la atTicr ia ¡::11·a la t•s¡;o!'larion de los fn:lns :;ohr:t n-
tcs ;i la e.¡!.) ~'hla.c:: t ú itnpo,·t :u:io;¡ d e: ecrr:dcs y d ¡• m:ls 
dedos qttc se necesi tan de la -.-cga dr C:·:lnada y Vcicz :·,Li-
l;tga: pog1. . :l51. vec . , 1 , :~ no :dm.: C_\1'. Pl:ot >. .LXO"í ,onü r:-'.: 
1-\11'. 1\)2/180 : prod. que :;e ronsitlr ran co:no c .< P . 1\IP. it la 
li':n. y co~ i FHCIO: l .t ,Uil il! .cn~TI:. 1 {i,20g r;-; . :r:! mrs . El pg~-::-;t­
PU~sTo \lC:\ tl.Jil_\L a:-;ci(•nd c ;i ;,,ooo rs . v se cubre por rrnarl{) 
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